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 ２．BCCWJ書籍サンプルの NDC情報増補作業 









２.２ BCCWJデータバージョン 1.1の NDC情報 









































(1)’ サンプル ID：LBl9_00056『伊達政宗』……913.6 
 913（日本文学小説）.6（文学共通区分（明治以降）） 
 




























表 1 「分類なし」への NDC情報付与（BCCWJ-1.1「分類なし」の 57.6%） 
サブコーパス 新規追加 分類なし BCCWJ-1.1「分類なし」数 
LB 410（89.3%） 49（10.7%） 459（100.0%） 
OB 24（80.0%） 6（20.0%） 30（100.0%） 
PB 106（23.6%） 343（76.4%） 449（100.0%） 
総計 540（57.6%） 398（32.4%） 938（100.0%） 
                                                   
2 作業中，国立国会図書館の NDC情報が誤りである可能性が見られたため，他公的機関の多数において付












表 2 補助分類の追加（書籍サンプルの 84.1%） 
サブコーパス 下位分類追加 追加なし サンプル数 
LB 8682（82.3%） 1869（17.3%） 10551（100.0%） 
OB 1137（81.8%） 253（18.2%） 1390（100.0%） 
PB 8728（86.3%） 1389（13.7%） 10117（100.0%） 
総計 18547（84.1%） 3511（15.9%） 22058（100.0%） 
 






























































 論文にあたると考えられる。サンプル数は表 4 に示す。なお，特に論文である可能性が高
いのは「論文集（「.04」「904」）」に分類されるサンプルであろう。 
 






































（「.04」「904） 4 9 105 63 14 39 4 25 6 7 276 
全集・論文集 
（「.08」「908」） 0 2 5 14 1 2 1 0 0 31 56 
計 4 11 110 77 15 41 5 25 6 38 332 
 
表 5 BCCWJの日本の小説サンプル 
NDC 分類 サンプル数 
913 小説一般 190 
913.2 上代 4 
913.3 平安（物語文学一般） 1 
913.36 平安：源氏物語 7 
913.363 平安：和歌 1 
913.369 平安：訳文 5 
913.434 中世：平家物語 4 
913.435 中世：太平記 1 
913.436 中世：義経記 1 
913.437 中世：曽我物語 1 
913.47 中世：説話 1 
913.51 近世：仮名草子 1 
913.52 近世：浮世草子 3 
913.56 近世：読本 1 
913.57 近世：草双紙 1 
913.6 近代（個人の作品集を含む） 3948 
913.68 複数作家の作品集 130 
913.7 講談・落語 12 
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コーパス検索アプリケーション『中納言』   https://chunagon.ninjal.ac.jp/ 
国立国会図書館サーチ    https://iss.ndl.go.jp/ 
 
                                                   
4 「9X3」は小説を示し，2桁目「1」は日本の言語区分（一般補助表）を示す。 
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